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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
До змісту навчальної дисципліни «Психологічна служба в освіті» включені 
розділи, що дозволять узагальнити теоретичні та практичні знання з різних психологічних 
дисциплін, навчитися використовувати їх на практиці з метою ефективної організації 
психологічної служби в освітніх закладах різного типу.  
У курсі поєднується розгляд як теоретичних, так і практичних аспектів роботи 
практичного психолога в освіті. Акцент робиться на технологічних аспектах діяльності 
психолога в системі освіти, починаючи від організації його праці, взаємодії з педагогічним 
колективом та закінчуючи конкретними методиками, які використовуються в роботі з 
різними віковими групами дітей та їхніми сім‟ями. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологічна служба в освіті» є 
засвоєння студентами знань про цілі, задачі та специфіку функціонування психологічної 
служби в освітніх закладах. 
Завдання вивчення дисципліни «Психологічна служба в освіті»: засвоєння знань 
про цілі, завдання та структуру психологічної служби в системі освіти України. Одним із 
завдань є вивчення специфіки змісту та форм роботи психолога в різних закладах освіти. 
Важливим є усвідомлення значущості вирішуваних психологом-практиком завдань, що 
стимулюватиме студентів до фахового зростання. Важливим завданням курсу є 
формування у студентів уявлень про майбутню професійну діяльність, створення 
професійної картини світу.  
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
Знати предмет, завдання і методи психології в освіті; структуру національної 
системи психологічної служби; теоретико-методологічні засади організації психологічної 
служби освіти; етико-деонтологічні аспекти професійної діяльності психолога в освітніх 
закладах; специфіку роботи психолога в різних освітніх закладах; основні напрями 
професійної діяльності психолога в освітніх установах; методи психологічних досліджень 
в освітніх закладах різного типу, використання їх результатів; особливості змісту і форм 
роботи психолога-практика з дітьми різних вікових категорій; цілі та зміст роботи з 
педагогічним колективом та з батьками. Вміти : використовувати теоретичні і емпіричні 
матеріали курсу в таких напрямках психологічної науки як педагогічна та вікова 
психологія, консультативна психологія, соціальна психологія; систематизувати, планувати 
та контролювати знання з дисципліни з метою вироблення професійної компетентності 
психолога у практиці роботи в освітньому закладі; визначати мету, цілі та завдання 
функціонування психологічної служби у відповідності до специфіки освітнього закладу; 
обирати форми роботи у відповідності до соціально-психологічних запитів; надавати 
психологічну допомогу адміністрації, педколективу, батькам, дітям; здійснювати 
діагностичну, корекційно-розвивальну, консультативну, просвітницько-профілактичну та 
профорієнтаційну роботу та якісно забезпечувати соціально-диспетчерську функцію; 
організовувати та проводити психолого-педагогічний консиліум; відбирати та 
використовувати у своїй практиці спеціальні вправи та ігри для реалізації певних завдань 
психологічної корекції; працювати з дітьми з особливими потребами та обдарованими; 
робити психологічну характеристику учнів різного віку та вчителя за психологічними 
показниками ефективності його праці; виявляти якості та вміння педагога, які вимагають 
корекції, розвитку та визначати шляхи вирішення даних проблем; вирішувати педагогічні 
конфлікти, гармонізувати внутрішній світ, підвищувати психологічну ефективність 
педагогів та колективу освітнього закладу; складати та реалізовувати програму 
превентивних, психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної 
допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до 
запиту; вміти працювати в команді. 
4. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
Усі види навчальної діяльності студента оцінюються  в балах. Комплексна оцінка 
знань проводиться викладачем за 100-бальною шкалою. Навчальний курс “ Психологічна 
служба в освіті ” складається з трьох залікових кредитів, які закінчуються іспитом. 
Сумарна кількість балів, яку студент отримує при складанні модулів за 100-бальною 
шкалою визначає його підсумкову оцінку 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 




балів Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий модуль 2 ІНДЗ МКР 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т10 Т11 Т12 
10 60 100 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
 
Поточний контроль змістового модуля. Поточний контроль, в межах від 0 до 5 за 
кожне заняття, здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять і має 
на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Він 
реалізується у формі опитування та перевірки результатів виконання різноманітних 
завдань, визначених планом робочої програми навчальної дисципліни, виступів на 
практичних  заняттях, робота на лабораторних заняттях, експрес-контролю, самостійної та 
індивідуальної роботи тощо. 
При оцінці роботи студентів враховується: 
 самостійність і творчість у вирішенні навчальних завдань; 
 рівень наукової компетентності на заняттях; 
 вміння використовувати сучасну науково-методичну літературу при підготовці до 
занять; 
 вміння організовувати дискусії; 
 вчасне виконання поставлених завдань; 
 якість виконання письмових матеріалів і тематичних завдань з самостійної та 
індивідуальної роботи; 
 вміння представити результати під час навчальних занять. 
По завершенню змістового модуля (визначеної кількості практичних та 
лабораторних занять) проводиться підрахунок отриманих балів: 
Кількість балів за модуль (в межах 15) = 
сума отриманих поточних оцінок (від 0 до 5) 
кількість отриманих оцінок (в т.ч. - 0) 
Переведення оцінок в бали проводиться згідно шкали конвертування.  
“0” – 0 
“1” – 1 
“1,1–1,2”  – 2 
“1,3–1,5” – 3 
“1,6–1,7”  – 4 
“1,8–2” –  5 
“2,1-2,2”  – 6 
“2,3-2,5”  – 7 
“2,6-2,7”  – 8 
“2,8-2,9”  – 9 
“3”  – 10 
“3,1”  – 11 
“3,2”  – 12 
“3,3”  – 13 
“3,4”  – 14 
“3,5”  – 15 
“3,6” – 16 
“3,7” – 17 
“3,8” – 18 
“3,9” – 19 
“4” – 20 
“4,1” – 21 
“4,2” – 22 
“4,3” – 23 
“4,4” – 24 
“4,5” – 25 
“4,6” – 26 
“4,7” – 27 
“4,8” – 28 
“4,9” – 29 
“5” – 30 
Модульний контроль. Модульний контроль є складником поточного контролю і 
здійснюється у формі виконання студентом завдань (тестів) модульного контролю. За 
результатами виконання тестових завдань загальна кількість балів не може перевищувати 
30 балів. 
Індивідуальна робота та самостійна робота:  
Контроль здійснюється в межах оцінок від 0 до 5 - за кожне завдання у формі опитування 
та перевірки результатів виконання різноманітних завдань індивідуальної та самостійної роботи 
(рефератів, науково-дослідних робіт тощо), експрес-контролю індивідуальної роботи тощо. 
Максимальна кількість балів ставиться за якість виконання індивідуальних та самостійних завдань 
теоретичного і практичного змісту та вміння їх представити. 
Максимальна оцінка – 10 за одну індивідуальну роботу (відповідно до обраного 
рівня складності) ставиться за вчасне, якісне, добросовісне виконання, чіткість 
аргументації. При цьому студент достатньо якісно повинен володіти своєю мовою, 
дикцією, контролювати і активізувати діяльність відповідної аудиторії. 
Підрахунок отриманих балів: 
 
Кількість балів за індивідуальну роботу  
(в межах 10)  
= 
сума отриманих оцінок (від 0 до 5) 
кількість отриманих оцінок, min. 3 (в т.ч. - 0) 
 
Переведення оцінок в бали проводиться згідно шкали конвертування.  
“0” – “3” – 1 
“3,1 – 3,3”  – 2 
“3,4 – 3,6” – 3 
 
 
“3,7 – 3,8” – 4 
“3,9 – 4” – 5 
“4,1” - “4,2”– 6 
 
“4,3” - “4,4” – 7 
“4,5” - “4,6”– 8 
“4,7” - “4,8” – 9 
“4,9” - “5”  – 10 
Підсумкова модульна оцінка складається з балів, які отримує студент за певну 
навчальну діяльність – підготовку та виступи на практичних заняттях (15 балів) - в межах 
одного модуля, (за два модулі 30 балів) і виконання та захист індивідуальних завдань та 
завдань самостійної роботи (10 балів). При цьому загальна кількість балів за поточну 
роботу не може перевищувати 40 балів. 
Підсумковий контроль. Підсумковий контроль запроваджується з метою оцінки 
результатів навчання студентів і проводиться у формі семестрового екзамену з навчальної 
дисципліни „Психологічна служба в освіті” в обсязі навчального матеріалу, визначеного 
робочою програмою навчальної дисципліни, в період екзаменаційної сесії, що 
проводиться згідно з навчальним планом.  
Іспит – форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та 
практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр.  
При умові складення студентом іспиту з дисципліни, бали, набрані за виконання 
модульної контрольної роботи анулюються.  
На іспит студент виходить з результатами поточного оцінювання у вигляді 
підсумкової модульної оцінки.  
Екзаменаційна оцінка визначається в балах за результатами виконання 
екзаменаційних завдань (від 0 до 60 – по 20 балів за відповідь на кожне питання білету).  
Кількість набраних балів (підсумкова модульна оцінка (max. 40) + оцінка 
підсумкового контролю (max. 60)) виставляється у відомості та екзаменаційно-
заліковому документі студента. 
Виставлення підсумкових семестрових оцінок, виражених у балах за 100-бальною 
шкалою ЕСТS здійснюється відповідно до наведеної нижче таблиці: 
Шкала оцінювання 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано 

















А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом 
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою 
навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без 
помилок або з однією незначною помилкою. 
82 – 89 Дуже добре 
(«зараховано») 
 
B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 
основному  сформовані, всі навчальні завдання, які 
передбачені програмою навчання  виконані, якість виконання  
більшості з них оцінено числом балів, близьким до 
максимального, робота з двома - трьома незначними 
помилками. 




C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, 
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному 
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою 
навчання виконані, якість виконання  жодного з них не 
оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань 
виконані з помилками, робота з декількома незначними 
помилками, або з однією – двома значними помилками. 
68 –74 Задовільно 
(«зараховано») 
D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не 
повністю, але прогалини не носять істотного характеру, 
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 
основному сформовані, більшість передбачених програмою 
навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних 
завдань,  містять помилки, робота з трьома значними 
помилками. 




E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, 
деякі практичні навички роботи не сформовані, частина 
передбачених програмою навчання навчальних завдань не 
виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом 
балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє 





FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 
більшість передбачених програм навчання, навчальних 
завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено 
числом балів, близьким до мінімального; при додатковій 
самостійній роботі над матеріалом курсу можливе 
підвищення якості виконання навчальних завдань (з 
можливістю повторного складання), робота, що потребує 
доробки 
1–34 F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не 
освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 
всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, 
додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не 
приведе до значимого  підвищення якості виконання 
навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки 
 
5.1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
 
5.2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 




Змістовий модуль 1. Стратегія психологічної служби освіти 
Тема 1.Теоретичний аналіз проблеми 
організації психологічної служби в системі 
освіти України 
12 2 2 8  
Тема 2. Психолого-педагогічний супровід в 
навчально-виховному процесі 
15 4 2 8 1 
Тема 3.Модель діяльності психологічної 
служби в освіті 
17 4 4 8 1 
Тема 4. Основні напрямки діяльності 
психолога та планування психолого-
педагогічного супроводу в закладах освіти  
15 4 2 8 1 
Разом за  змістовим модулем  1 59 14 10 32 3 
Змістовий модуль 2. Технології роботи психолога закладу освіти 
Тема 5. Психолого-педагогічний статус  
дитини та дослідження його змісту на різних 
етапах розвитку в підготовці до психолого-
педагогічного консиліуму 
15 2 2 10 1 
Тема 6. Психологічна служба в дошкільних 
установах та робота психолога з дітьми 
початкової школи 
15 2 2 10 1 
Тема 7. Особливості роботи психолога з 
дітьми середньої та старшої ланки школи 
15 2 2 10 1 
Тема 8. Особливості роботи психолога в 
інклюзивних класах та з соціально й 
педагогічно занедбаними дітьми 
17 2 4 10 1 
Тема 9. Особливості роботи психолога з 
батьками та педагогічним колективом в 
закладах освіти 
15 2 2 10 1 
Тема10. Вертикаль взаємодії психологічної 
служби освітнього закладу та співпраця з 
Інклюзивно-ресурсним центром (ІРЦ) 
14 2 2 10  
Разом за  змістовим модулем  2 91 12 16 60 5 
Всього годин 150 26 24 92 8 




Змістовий модуль 1. Стратегія психологічної служби освіти 
Тема 1.Теоретичний аналіз проблеми 
організації психологічної служби в системі 
12 1  10 1 
 5.3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) ОС Бакалавр (на базі ОС молодший спеціаліст) 
освіти України 
Тема 2. Психолого-педагогічний супровід в 
навчально-виховному процесі 
16 2  12 2 
Тема 3.Модель діяльності психологічної 
служби в освіті 
16 2 2 10 2 
Тема 4. Основні напрямки діяльності 
психолога та планування психолого-
педагогічного супроводу в закладах освіти  
15 1 2 10 2 
Разом за  змістовим модулем  1 59 6 4 42 7 
Змістовий модуль 2. Технології роботи психолога закладу освіти 
Тема 5. Психолого-педагогічний статус  
дитини та дослідження його змісту на різних 
етапах розвитку в підготовці до психолого-
педагогічного консиліуму 
16 2  12 2 
Тема 6. Психологічна служба в дошкільних 
установах та робота психолога з дітьми 
початкової школи 
16 2 2 10 2 
Тема 7. Особливості роботи психолога з 
дітьми середньої та старшої ланки школи 
16 2 2 10 2 
Тема 8. Особливості роботи психолога в 
інклюзивних класах та з соціально й 
педагогічно занедбаними дітьми 
16 2 2 10 2 
Тема 9. Особливості роботи психолога з 
батьками та педагогічним колективом в 
закладах освіти 
15 1 2 10 2 
Тема10. Вертикаль взаємодії психологічної 
служби освітнього закладу та співпраця з 
Інклюзивно-ресурсним центром (ІРЦ) 
12 1  10 1 
Разом за  змістовим модулем  2 91 10 8 62 11 
Всього годин 150 16 12 104 18 
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1. Стратегія психологічної служби освіти 
Тема 1.Теоретичний аналіз проблеми 
організації психологічної служби в системі 
освіти України 
8 1  6 1 
Тема 2. Психолого-педагогічний супровід в 
навчально-виховному процесі 
11 1 1 8 1 
Тема 3.Модель діяльності психологічної 
служби в освіті 
12 2 1 8 1 
Тема 4. Основні напрямки діяльності 
психолога та планування психолого-
педагогічного супроводу в закладах освіти  
13 2 2 8 1 
Разом за  змістовим модулем  1 44 6 4 30 4 
Змістовий модуль 2. Технології роботи психолога закладу освіти 
Тема 5. Психолого-педагогічний статус  
дитини та дослідження його змісту на різних 
етапах розвитку в підготовці до психолого-
16 2 2 10 2 
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Написання реферату (обсягом 10-12 сторінок, структурованим за планом, з 
використанням наведеного списку літератури). 
Реферат. Важливим засобом у засвоєнні знань є написання рефератів та виголошення 
реферативної доповіді. Тематика рефератів пропонується за визначеними темами практичних 
занять та СРС. Мета реферативної доповіді полягає у засвоєнні студентами основних аспектів 
розкритої у реферативному дослідженні теми, формуванні запитань, проведенні дискусії. На 
практичному занятті рекомендується обговорювати не більше двох рефератів.  
Вимоги до реферату: обсяг – 10-12 аркушів формату А4; структура – вступ, основна 
частина, висновок, список використаних джерел. 
У вступі розкривається актуальність теми, визначається мета, в основній частині містяться 
основні положення дослідження, що розкривають тему, у висновку викладаються основні 
положення та пропозиції автора, що випливають із розгляду теми. Реферативна доповідь та участь 
в її обговоренні можуть бути предметом окремого оцінювання викладачем або враховуватись ним 
при оцінці інших форм контролю. 
При вивченні тем винесених на самостійне вивчення студент повинен виконати одну із 
запропонованих тем рефератів. 
 
Змістовий модуль 1. Стратегія психологічної служби освіти 
Тема 1.Теоретичний аналіз проблеми організації психологічної служби в системі освіти України 
План 
1. Національна система соціально-психологічної служби (НССПС): визначення, мета, 
завдання, структура, історія створення. 
2. Єдина інформаційна система психологічної служби (ЄІСПС): визначення, мета, структура, 
функції.   
3. Основні аспекти діяльності психологічної служби в різних галузях суспільного життя.  
4. Вимоги до особистості сучасного практичного психолога. 
Теми рефератів: 
1. Досвід функціонування психологічних служб у зарубіжних країнах. 
2. Організаційно-методологічні принципи психологічної служби організації (підприємства). 
3. Положення про психологічну службу організацій (підприємств). 
4. Головні етичні принципи роботи індивідуального консультанта. 
5. Основні етичні принципи роботи групового консультанта. 
6. Положення про кабінет практичного психолога в закладах освіти. 
7. Проблеми взаємодії психолога з представниками суміжних професій: юристом, лікарем, 
соціальним робітником. 
 
Тема 2. Психолого-педагогічний супровід в навчально-виховному процесі 
План 
педагогічного консиліуму 
Тема 6. Психологічна служба в дошкільних 
установах та робота психолога з дітьми 
початкової школи 
14 1 1 10 2 
Тема 7. Особливості роботи психолога з 
дітьми середньої та старшої ланки школи 
14 1 1 10 2 
Тема 8. Особливості роботи психолога в 
інклюзивних класах та з соціально й 
педагогічно занедбаними дітьми 
12 1 1 8 2 
Тема 9. Особливості роботи психолога з 
батьками та педагогічним колективом в 
закладах освіти 
11 1 1 8 1 
Тема10. Вертикаль взаємодії психологічної 
служби освітнього закладу та співпраця з 
Інклюзивно-ресурсним центром (ІРЦ) 
9   8 1 
Разом за  змістовим модулем  2 76 6 6 54 10 
Всього годин 120 12 10 84 14 
1. Психолого-педагогічний консиліум як основа в парадигмі супроводу.  
2. Психолого-педагогічний консиліум як процес. 
Теми рефератів: 
1. Основні етапи консиліуму.  
2. Напрямки роботи психолога з реалізації рішень консиліуму. 
3.  Участь психолога в консиліумі.  
4. Форми представлення результатів діагностичної діяльності. Участь соціального працівника в 
консиліумі.  
5. Участь вихователя, класовода, класного керівника в консиліумі.  
6. Характерологічні показники школяра.  
7. Участь медичного працівника в консиліумі.  
8. Участь заступника директора з навчальної роботи (методиста) у консиліумі.  
9. Основні етапи роботи консиліуму і їх зміст. (Схема аналізу індивідуальних даних. Аналіз 
даних по паралелі.)  
10. Протокол психолого-педагогічного консиліуму. 
 
Тема 3. Модель діяльності психологічної служби в освіті 
План 
1. Статуси практичного психолога в системі освіти. 
2. Психолог, якого очікує школа. Позиції шкільного психолога, їх аналіз. 
Теми рефератів: 
1. Методика розробки та викладання уроків психології в школі (план-конспект одного уроку). 
2. Авторські моделі психологічної служби. 
3. Психологічна лекція як вид роботи шкільного психолога. 
4. Зміст роботи психолога в початковій, середній, старшій школі. 
5. Принципи розробки та проведення педагогічних консіліумів. 
6. Соціально-психологічний тренінг як одна з найефективніших форм роботи практичного 
психолога. 
 
Тема 4. Основні напрямки діяльності психолога та планування психолого-педагогічного 
супроводу в закладах освіти  
План 
1. Сприятливі прогностичні фактори різних вікових періодів. 
2. Завдання психологічного консультування, що вирішуються на різних його етапах. 
Теми рефератів: 
1. Основні методичні підходи до психологічного консультування. 
2. Процедура психодіагностичного дослідження та методика побудови психологічної 
діагностограми клієнта. 
3. Критерії ефективності практичної роботи психодіагноста. 
4. Проблеми застосування даних психодіагностики в педагогічній та соціальній практиці. 
5. Методологічні основи організації психологічної корекції. 
6. Проблеми ефективності психологічної корекції в роботі практичного психолога. 
7. Проблеми корекції особистісного розвитку школяра. 
8. Індивідуальне та групове консультування. 
 
Змістовий модуль 2. Технології роботи психолога закладу освіти 
Тема 5. Психолого-педагогічний статус дитини та дослідження його змісту на різних етапах 
розвитку в підготовці до психолого-педагогічного консиліуму 
План 
1. Поняття психолого-педагогічного статусу дитини. 
2. Вимоги до психолого-педагогічного статусу до дітей різного віку. 
3. Добір методик для проведення діагностичного мінімуму для різновікових груп, відповідно до 
вимог психолого-педагогічного статусу дитини. 
4. Оформлення психолого-педагогічної карти дитини, відповідно до психолого-педагогічного 
статусу дитини на відповідному етапі розвитку. 
5. Організація і проведення психолого-педагогічного консиліуму. 
Теми рефератів: 
1. Розробити і підготувати психолого-педагогічну карту учня дошкільного закладу. 
2. Розробити і підготувати психолого-педагогічну карту учня початкової школи. 
3. Розробити і підготувати психолого-педагогічну карту учня середньої школи. 
4. Розробити і підготувати психолого-педагогічну карту старшокласника. 
5. Розробити і підготувати психолого-педагогічну карту учня спеціалізованого 
навчального закладу. 
6. Робота психолога з розробки стратегії супроводу. 
7. Поради психолога з психолого-педагогічного супроводу дітей іншими значущими 
дорослими. 
 
Тема 6. Психологічна служба в дошкільних установах та робота психолога з дітьми початкової 
школи 
План 
1. Критерії оцінки відхилень в поведінці дітей дошкільного віку. 
2. Основні види порушень поведінки дітей та їх корекція.  
3. Психолого-педагогічний статус школяра молодшого шкільного віку. 
4. Критерії оцінки відхилень в поведінці дітей молодшого шкільного віку. 
Теми рефератів: 
1. Психогімнастика як один з ефективних методів розвитку рухової довільності дітей 
дошкільного віку (підготовка сценарію одного заняття з психогімнастики). 
2. Корекційна допомога дошкільникам із труднощами у навчанні. 
3. Діти з синдромом дефіциту уваги (гіперактивні), методи корекції їх поведінки. 
4. Емоційні порушення в дитячому садочку та їх психологічна корекція. 
5. Вимірювання і засоби зменшення дитячої імпульсивності в дошкільному віці. 
6. Казкотерапія як один з методів корекційно-розвиваючої роботи з дітьми молодшого 
шкільного віку.   
7. Напрямки роботи практикуючого психолога з батьками та вихователями. 
8. Проблематика та засоби психологічної роботи з дошкільнятами. 
9. Психогімнастика як один з ефективних методів розвитку рухової довільності дітей 
молодшого шкільного віку (підготовка сценарію одного заняття з психогімнастики). 
10. Корекційна допомога дітям із труднощами у навчанні. 
11. Діти з синдромом дефіциту уваги молодшого шкільного віку (гіперактивні), методи 
корекції їх поведінки. 
12. Причини виникнення страхів та їх корекція (підготовка одного заняття з корекції страхів 
молодших школярів).    
13. Виявлення і корекція нечесної поведінки. 
14. Казкотерапія як один з методів корекційно-розвиваючої роботи з дітьми молодшого 
шкільного віку.  
15. Психотехнічні прийоми визначення і подолання замкненості у молодших школярів. 
16. Психологічна допомога невпевненим дітям молодшого шкільного віку. 
17. Розвиток емоційної сфери молодших школярів. 
 
Тема 7. Особливості роботи психолога з дітьми середньої та старшої ланки школи 
План 
1. Особливості психофізіологічного розвитку особистості підлітка. 
2. Складові готовності до навчання в середній ланці школи. 
3. Тренінг особистісного зростання, його завдання, структура та методи (підготовка сценарію 
одного заняття).   
4. Методики профорієнтаційної роботи зі старшокласниками. 
Теми рефератів: 
1. Пропагування здорового способу життя та профілактика негативних звичок як види 
роботи шкільного психолога. 
2. Групова психотерапія підлітків при акцентуаціях характеру (підготовка 2-3 
психокореційних вправ на кожний тип акцентуації). 
3. Методики профорієнтаційної роботи з підлітками. 
4. Тренінг особистісного зростання, його завдання, структура та методи (підготовка 
сценарію одного заняття).   
5. Тренінг навичок спілкування для підлітків. 
6. Психологічна допомога підліткам у пізнанні власного «Я». 
7. Психологічна допомога підліткам з особливими освітніми потребами. 
8. Активізуючі методики у профорієнтаційній роботі для учнів середньої школи. 
9. Причини дезадаптації підлітків до організації навчальної діяльності.  
10. Смисловий бар'єр, його види. 
11. Тренінг навичок спілкування для підлітків. 
12. Психологічна допомога підліткам у пізнанні власного «Я». 
13. Психологічна допомога підліткам з особливими освітні. 
14. Підготовка старшокласників до сімейного життя як вид роботи шкільного психолога. 
15. Психологічний супровід процесу осмислення старшокласниками власного життя. 
16. Програма факультативу з психології для старшокласників. 
17. Активізуючі методики у профорієнтаційній роботі. 
 
Тема 8. Особливості роботи психолога в інклюзивних класах та з соціально й педагогічно 
занедбаними дітьми 
План 
1. Методики діагностики девіантної поведінки особистості (методика багатофакторного 
дослідження особистості Р.Кеттела, патохарактерологічний опитувальник О.Е. Лічко, методика 
Люшера, опитувальник СОП (Ю.А. Клейберг), методика “Схильність до ризику” (К Левітін). 
2.  Методика контактної взаємодії з підлітками. 
3. Особливості супроводу інклюзвного класу. 
4. Напрямки психолого-педагогічного супроводу в закладах інтернатного типу. 
5. Цілі та завдання ПС в закладах інтернатного типу. 
6. Наказ про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр // Наказ 
міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, від 16.08.2012  № 920, Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1502/21814. 
7. Документація психолога з супроводу інклюзивних форм освіти. 
Теми рефератів: 
1. Робота психолога в закладах реабілітації неповнолітніх. 
2. Методика побудови бесіди з дітьми, схильними до адиктивної поведінки. 
3. Психологічна допомога особистості в кризових ситуаціях. 
4. Особливості надання допомоги дітям та підліткам, які постраждали від насилля. 
5. Психотерапія і психопрофілактика насилля. 
6. Аутоагресія та її профілактика.  
7. Технологія психологічної роботи з дітьми, що постраждали від насилля 
8. Особливості психічного розвитку дітей-вихованців дитячих будинків: 
а) раннього віку; 
б) дошкільного віку; 
в) молодшого шкільного віку; 
г) підлітків та старшокласників. 
9. Особливості роботи психолога з дітьми різного віку у закладах інтернатного типу: 
1. індивідуальна та групова форми роботи; 
2. використання ігротерапії, арттерапії, психодрами тощо. 
10. Організація психологічної служби в закладах інтернатного типу. Структура, цілі, завдання. 
Психологічні особливості психічного розвитку дітей – вихованців дитячих будинків. 
11. Організація психологічної служби в реабілітаційному центрі. Структура, цілі, завдання. 
12. Поняття про психологічну кризу  і види кризових ситуацій. 
13. Психологічна допомога дітям, які постраждали від насилля. 
14. Психологічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами. 
15. Організація діагностичного напрямку роботи в реабілітаційному центрі. 
16. Організація консультативного напрямку роботи в реабілітаційному центрі. 
17. Організація корекційного напрямку роботи в реабілітаційному центрі. 
 
Тема 9. Особливості роботи психолога з батьками та педагогічним колективом в закладах 
освіти 
План 
1. Діагностичні засоби вивчення особливостей сімейного виховання учнів: опитувальник 
“Конструктивно-деструктивна сім‟я” (КДС), тест-опитувальник батьківського ставлення 
до дітей (ОРО), тест “Кінетичний малюнок сім‟ї” (КМС), опитувальник “Аналіз сімейного 
виховання” (Р.В. Овчарова). 
2. Основні напрямки та методи сімейної психотерапії. 
3. Методи психологічної допомоги педагогу у вирішенні проблем психічної саморегуляції та 
особистісного зростання. 
4. Психологічні методи підвищення професійної ефективності педагога. 
5. Практичний психолог дитячого табору. Посадова інструкція практичного психолога 
дитячого табору. 
6. Основні завдання та напрямки діяльності психологічної служби дитячого табору.  
7. Найпоширеніші проблеми дитини в дитячому організованому товаристві. 
8. Організація психологічної служби для молоді та у ВНЗ. (ПС у ВНЗ).  
9. Визначте типовий  перелік  психологічних  проблем, які  можуть  вирішуватися в 
психологічній службі тієї чи іншої соціальної сфери. Які, на вашу думку, з цих проблем 
можуть більш успішно бути вирішеними  в межах  внутрішньо-організаційної моделі 
психологічної служби, а які в межах зовнішньо-організаційної моделі психологічної 
служби? Обґрунтуйте свою думку.  
Теми рефератів: 
1. Проблематика психологічного консультування батьків школярів різного віку. 
2. Психологічний факультатив для батьків. 
3. Сімейна психотерапія при акцентуаціях особистості у підлітків. 
4. Сім‟я як джерело психічної травматизації особистості. 
5. Порушення міжособистісної комунікації в сім‟ї. 
6. Орієнтовна схема аналізу специфіки сімейного виховання (Р.В. Овчарова). 
7. Порушення механізмів інтеграції сім‟ї. 
8. Методи психотерапевтичної корекції сімейних стосунків. 
9. Психолог та педагогічна експертиза професійної компетентності педагогів. 
10. Психологічний портрет педагога в аспекті психологічної допомоги. 
11. Тренінг педагогічного спілкування. 
12. Методи самоактуалізації педагога. 
13. Особистісна та професійна ідентичність педагога. 
14. Принципи продуктивної взаємодії психолога та педагога. 
15. Психологічні аспекти педагогічної експертизи професійної компетентності педагога. 
16. Аналіз конкретних видів роботи педагога з дітьми.  
17. Написати реферат на тему: “Завдання та специфіка роботи психолога в дитячому 
оздоровчому таборі”. 
18. Розробити тематику і короткий зміст просвітницьких  бесід психолога із дітьми та 
підлітками  під час їх відпочинку у таборі (8-10 тем). 
19. Підібрати комплекс ігор і вправ для: 
а) встановлення контакту з дітьми і підлітками та налагодження довірливих стосунків; 
б) навчання дітей співробітництву і вербалізації почуттів; 
в) розвитку комунікативних умінь. 
20. Історія телефонної психологічної допомоги.  
21. Принципи організації та порядок роботи телефону довіри. 
22. Типи дзвінків. Етапи телефонного діалогу.  
23. Психологія активного вислуховування. 
24. Робота з проблем профілактики девіантної поведінки.  
25. Робота з проблем професійного становлення та розвитку молоді.  
26. Робота практичного психолога з проблем молоді сім„ї: вибору, партнера, забезпечення 
психологічної сумісності в сім„ї, попередження та розв„язання  сімейних конфліктів.  
27. Проведення тренінгів з метою забезпечення кращого розуміння  самого себе, оптимізації 
взаємодії з іншими людьми. 
28. Синдром "емоційного вигорання" вчителя та формування його готовності до педагогічної 
діяльності. 
 
Тема10. Вертикаль взаємодії психологічної служби освітнього закладу та співпраця з 
Інклюзивно-ресурсним центром (ІРЦ) 
Емоційне вигорання у професійній діяльності практикуючих психологів 
План 
1. Основна документація психолога освітнього закладу. 
2. Емоційне вигоряння в сучасних підходах психологічної науки. 
3. Синдром "професійного вигорання": психологічні особливості у працівників освітніх 
організацій.  
4. Положення про Інформаційно-ресурсний центр. 
5. Положення про Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ). 
Теми рефератів: 
1. Виникнення та поширення синдрому психічного "вигорання".  
2. Емоційне вигорання і робота психолога.  
3. Моделі синдрому емоційного вигорання.  
4. Психологи як потенційна жертва синдрому емоційного вигорання.  
5. Проблема самодопомоги у діяльності практикуючих психологів. 
6.  Особливості профілактики синдрому емоційного вигорання. 
 
7. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ 
Індивідуальні завдання виконуються самостійно із забезпеченням необхідних консультацій 
окремих питань з боку викладача. 
Індивідуальна робота передбачає: Створення проекту, Вимоги до проекту: наявність 
матеріалів з обраної теми (на магнітних носіях): 
 вступу; 
 мета: що дізнається студент у межах теми; 
 завдання. 
 переліку питань та літератури до теми; 
 основна (1-2 джерела); 
 додаткова (3-5 джерел); 
 ресурси Інтернет (1-3 джерела). 
 Змісту питання: 
 у вигляді пакету слайдів;  
 словника з теми (дерево понять, визначення понять з посиланням на джерело); 
 огляду персоналій з теми (фото, біографічні дані, вклад у розробку питання); 
 вправ для  самостійного опрацювання матеріалу теми: 
 практичної роботи з проблеми (3 вправи); 
 від теорії до практики (2 вправи). 
 професійно-орієнтовані інтерактивні завдання: 
 аналізу ситуацій; 
 аналізу власного досвіду; 
 практикуму (тест або вправа або приклад виконання); 
 теми для подальшого обговорення; 
 аналізу наукової статті (останні 2 роки видання / додати ксерокопію статті); 
 підсумкового тесту з запропонованої теми (5 завдань). 
Загальна оцінка проекту – 10 балів. 
 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання  
з курсу «Психологічна служба в освіті» 
Високий рівень складності 
(критерій оцінювання “відмінно”) 
1. Розробити орієнтовний план роботи шкільного психолога на навчальний рік. 
2. Розробити орієнтовний план роботи шкільного психолога на місяць. 
3. Розробити тематику та короткий зміст виступів на лекторіях для батьків з питань психологічної 
просвіти (8-10 тем). 
4. Розробити тематику та короткий зміст  просвітницьких лекцій для педагогів (8-10 тем). 
5. Розробити тематику та короткий зміст бесід шкільного психолога із  старшокласниками  (8-10 
тем). 
6. Написати лекцію в рамках психологічного всеобучу для педагогів ( тема за вибором). 
7. Зробити психологічний аналіз уроку вчителя початкових класів (навчальний предмет, клас – за 
вибором). 
8. Зробити психологічний аналіз уроку вчителя старших класів (навчальний предмет, клас – за 
вибором). 
9. Провести соціально-психологічне дослідження серед учителів, учнів, батьків з проблеми: “Який 
психолог потрібен сучасній школі?”. 
10. Розробити корекційну програму і провести корекційне заняття з проблеми: “Корекція 
шкільних страхів у першокласників”. 
11. Розробити  і провести “Тренінг спілкування для підлітків” (6-8 занять). 
12. Розробити корекційну програму і провести корекційне заняття з проблеми: “Подолання 
педагогічних конфліктів та бар‟єрів взаємодії з підлітками”. 
13. Розробити тестові завдання до основних тем з курсу “Психологічна служба”. 
Обрати один із циклів діяльності психологічної 
служби (визначити мету, завдання) 
Для опису використати вісі пункти послідовної 
реалізації циклічної діяльності ПС 
1. Підготовка і організація психолого-
педагогічного консиліуму в паралелі 1-х 
класах (прийом – адаптація). 
2. Підготовка і організація психолого-
педагогічного консиліуму в паралелі 5-х 
класах (завершення початкової школи – 
адаптація в середній ланці школи). 
3. Підготовка і організація психолого-
педагогічного консиліуму в паралелі 9-х 
класах. 
4. Підготовка і організація психолого-
педагогічного консиліуму в паралелі 10-х 
класах. 
 
1. Підбір методик діагностичного мінімуму за 
психолого-педагогічною картою. 
2. Проведення діагностичного мінімуму. 
3. Проведення поглибленого обстеження. 
4. Організація психолого-педагогічного 
консиліуму. 
5. Розробка рекомендацій психолого-
педагогічного супроводу школярів. 
6. Організація і проведення методичного 
семінару для вчителів-предметників, класних 
керівників з питань розробки психолого-
педагогічного статусу школярів. 
7. Особливості врахування педагогами 
психолого-педагогічного статусу школярів у 
підготовці до психолого-педагогічного консиліуму. 
8. Особливості врахування психолого-
педагогічного статусу школярів у супроводжуючій 
діяльності. 
9. Загальні особливості реалізації 
супроводжуючої діяльності за рішеннями 
психолого-педагогічного консиліуму з 
врахуванням педагогами психолого-педагогічного 
статусу школярів. 
 
Середній рівень складності 
(критерій оцінювання “добре”) 
1. Розробити психограму професії “Практичний психолог”. 
2. Розробити орієнтовний план – графік роботи шкільного психолога на тиждень. 
3. Написати реферат на тему: “Учитель і шкільний психолог: грані співробітництва і взаємодії”. 
4. Написати реферат на тему: “Телефон довіри як форма роботи практичного психолога”. 
5. Написати реферат на тему: “Особливості роботи психолога з дітьми різного віку у закладах 
інтернатного типу”. 
6. Дати психологічну характеристику  підліткового віку, підготувати рекомендації для підлітка, 
його батьків і педагогів. 
7. Скласти психологічний портрет одного із старшокласників в аспекті психологічної допомоги. 
8. Систематизувати практикум з проблеми “Визначення психологічної готовності дитини до 
навчання у школі” (підібрати 4-5 психодіагностичних методики, тести). 
9. Систематизувати практикум з проблеми “Профорієнтаційна робота психолога із 
старшокласниками” (підібрати 4-5 психодіагностичних методики, тести). 
10. Розробити план роботи гуртка психологічного спрямування для учнів 7-8 класів. 
11. Розробити проект кабінету шкільного психолога або кабінету психологічного розвантаження 
(опис, макет, креслення). 
 
 Низький рівень складності 
(критерій оцінювання “задовільно”) 
1. Написати реферат на тему: “Історія розвитку вітчизняної шкільної психологічної служби”. 
2. Написати реферат на тему: “Педологічна служба в школі в 20-30р.р. ХХ ст.”. 
3. Написати реферат на тему: “Особливості діяльності шкільної психологічної служби за 
кордоном” (США, Німеччина, Франція, Великобританія та ін.) 
4. Написати реферат на тему: “Вимоги до особистості і професійної діяльності психолога в системі 
освіти”. 
5. Написати реферат на тему: “Підліток як об‟єкт психологічної допомоги”. 
6. Написати реферат на тему: “Види роботи шкільного психолога із старшокласниками”. 
7. Систематизувати психолого-педагогічну літературу (періодичні видання, посібники, 
підручники, інтернет) з питань роботи психолога в закладах освіти, необхідну для занять з курсу 
“Психологічна служба”. 
8. Скласти словничок основних понять з курсу “Психологічна служба”. 
9. Скласти бібліографію необхідної літератури для психолога-початківця. 
10. Скласти опис фонотеки кабінету психологічного розвантаження. 
11. Скласти план діагностико-корекційної роботи з вчителем-початківцем. 
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 9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Поняття про психологічну службу. Предмет, мета, завдання діяльності 
психологічної служби.  
2. Основні види діяльності психологічної служби. Рівні функціонування 
психологічної служби системи освіти України. Структура та управління 
психологічною службою. Зміст діяльності психологічної служби освіти України. 
3. Вимоги до особистості практичного психолога: психограма професії психолога, 
система особистісних якостей, навичок та вмінь, необхідних психологу. 
4. Становлення професіоналізму практичного психолога. Адаптаційний етап. 
Становлення статусу шкільного психолога. 
5. Організаційні аспекти діяльності психолога: орієнтовний план роботи 
психологічної служби в системі освіти, документація психологічної служби, кабінет 
психолога в закладах освіти. 
6. Модель діяльності психологічної служби в системі освіти: структура психологічної 
служби в системі освіти, напрямки роботи шкільної психологічної служби. 
7. Ідеологічні основи підходів до шкільної психологічної практики. Поняття 
супроводу в моделі шкільної психологічної діяльності.  
8. Супровід як метод і ідеологія психологічної служби. Об‟єкт, предмет і задачі 
психолого-педагогічного супроводу як ідеології професійної діяльності.  
9. Супровід у діяльності психологічної служби. Концептуальні, змістовні, 
організаційні, функційно-рольові наслідки ідеї супроводу моделі психологічної 
роботи. 
10. Основні цикли супроводжуючої роботи протягом навчального року. Система, цілі і 
задачі діагностичного мінімуму на кожному віковому етапі протягом перебування 
дитини в закладі освіти.  
11. Поняття психолого-педагогічного статусу. Система психолого-педагогічних вимог 
до навчання, поведінки і психологічного розвитку дитини.  
12. Психолого-педагогічний статус і його складові. Психолого-педагогічна карта. 
Психолого-педагогічні вимоги до змісту статусу. 
13. Психолого-педагогічні вимоги до учнів 1-х класів; до учнів 4-5-х класів; 8-х класів; 
10-х класів. Побудова психолого-педагогічної карти дошкільника, школяра. 
14. Психолого-педагогічний консиліум як основа в парадигмі супроводу. Психолого-
педагогічний консиліум як процес. Основні етапи консиліуму.  
15. Участь психолога в консиліумі. Напрямки роботи психолога з реалізації рішень 
консиліуму. Форми представлення результатів діагностичної діяльності.  
16. Психолого-педагогічний консиліум. Участь соціального працівника в консиліумі. 
Участь медичного працівника в консиліумі. 
17. Основні етапи консиліуму. Участь вихователя, класовода, класного керівника в 
консиліумі.  
18. Основні етапи консиліуму. Функції заступника директора з навчальної роботи 
(методиста) у роботі  консиліуму.  
19. Основні етапи роботи консиліуму і їх зміст. (Схема аналізу індивідуальних даних. 
Аналіз даних по паралелі.) Протокол психолого-педагогічного консиліуму. 
20. Психодіагностика як основа професійної діяльності психолога. Завдання та 
процедура шкільної психодіагностики. Основні фактори ризику в різних вікових 
групах учнів. 
21. Загальні принципи побудови діагностичного мінімуму. Алгоритм підбору 
діагностичних методик за параметрами психолого-педагогічного статусу.  
22. Психолого-педагогічна карта як діагностичний метод. Поглиблене діагностичне 
обстеження. Алгоритм побудови поглибленого діагностичного обстеження. 
23. Психолого-педагогічна корекція як напрям діяльності психологічної служби в 
школі. Принципи психокорекційної діяльності психолога. 
24. Зміст і організація розвиваючої і психокорекційної роботи. Алгоритм підбору 
змісту для розвиваючої роботи. 
25. Традиційні форми групової корекційно-розвиваючої роботи. Основний зміст 
психологічних групових занять. Форми групової корекційно-розвиваючої роботи. 
Загальна структура розвиваючого заняття. 
26. Нетрадиційні форми групової розвиваючої роботи. (Навчальна психодіагностика. 
Загальношкільні психологічні програми, як форма групової розвиваючої роботи.) 
27. Психологічна консультація як напрям роботи психологічної служби. 
Профілактична робота психологічної служби. Просвітницька робота психологічної 
служби. 
28. Консультація педагогів (вихователів) з супроводжуючої діяльності в ситуації 
інформування. Форма фіксації підсумків консультації. 
29. Система вимог до підбору діагностичних методик експертної психологічної оцінки 
авторських програм (авторських шкіл). 
30. Консультативна ситуація з необхідності переструктурування змісту чи стилю 
викладання педагога-предметника в процесі супроводу. Форма фіксації підсумків 
консультації. 
31. Консультативна ситуація вирішення концептуальних педагогічних проблем з 
побудови навчально-виховного процесу. Форма фіксації підсумків консультації. 
32. Психолого-педагогічний аналіз змісту навчального предмету з врахуванням 
конкретного психолого-педагогічного статусу дитини.  
33. Психологічний аналіз уроку. Форма фіксації програми конкретних педагогічних 
дій. 
34. Психолого-педагогічний аналіз стилю міжособистісного спілкування з учнем. 
Форма фіксації підсумків консультації. 
35. Методичні семінари як форма групових консультацій з проблем розробки і 
реалізації ефективних програм педагогічної супроводжуючої діяльності. 
36. Психодіагностичний мінімум як технологія супроводу. Циклічна діяльність 
учасників супроводу. Індивідуальний запит як технологія супроводу. Алгоритм роботи 
з запитом. Умови ефективного функціонування моделі планування супроводу. 
37. Робочий план діяльності психолога протягом навчального року. Принципи 
планування. Рівні планування. Графік роботи як основа організації та планування 
професійної діяльності психолога освітнього закладу. 
38. Організація психологічної служби і особливості роботи психолога у спеціальних 
навчально-виховних дошкільних, шкільних та позашкільних освітніх закладах. 
Психологічна служба у реабілітаційному центрі.  
39. Організація психологічної служби і особливості роботи психолога у спеціальних 
навчально-виховних дошкільних, шкільних та позашкільних освітніх закладах 
Організація психологічної служби і особливості роботи практичного психолога в 
школі-інтернаті; спецшколі-інтернаті.  
40. Організація психологічної служби і особливості роботи психолога у спеціальних 
навчально-виховних дошкільних, шкільних та позашкільних освітніх закладах Основні 
завдання та напрямки діяльності психологічної служби в дитячому оздоровчому 
таборі.  
41. Організація психологічної служби у ВНЗ. 
42. Організація психологічної служби і особливості роботи практичного психолога в 
гімназії, ліцеї.  
43. Цілі та завдання соціально-психологічних служб для молоді. 
44. Психологічна служба у середніх спеціальних навчальних закладах.  
45. Напрямки психологічної допомоги дітям дошкільного віку. 
46. Психологічний супровід природного розвитку, корекція афективної поведінки 
дітей дошкільного віку. 
47. Розвиток довільності психічної саморегуляції, самоконтролю та навичок 
міжособистісної взаємодії у дітей дошкільного віку. 
48. Проблематика психологічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку. 
Визначення цілей та завдань та організація супроводжуючої діяльності ПС. 
49. Сутність та критерії готовності дитини до школи, проблема мотивації навчання в 
молодшому шкільному віці. 
50. Шкільна дезадаптація молодших школярів як вид роботи психологічної служби в 
початковій школі. 
51. Технологія психологічної роботи з підлітками. Основні напрямки роботи 
психолога з учнями підліткового віку. 
52. Проблема акцентуацій характеру підлітків та засоби їх корекції. 
53. Проблема внутрішніх конфліктів підлітків: діагностика та психологічна допомога у 
подоланні. 
54. Криза підліткового віку як проблема психологічної роботи в школі. 
55.  Технологія психологічної роботи з учнями раннього юнацького віку. 
56. Профорієнтаційна робота зі старшокласниками. 
57.  Проблеми міжособистісної взаємодії в юнацькому віці, їх корекція. 
58. Психологічна підтримка процесу становлення особистісної ідентичності як вид 
діяльності психологічної служби в школі. 
59. Особливості супроводжуючої роботи психолога в інклюзивних класах. 
60.  Проблема соціально-психологічної занедбаності учнів. Сутність та види 
психологічних девіацій. 
61. Агресивна поведінка: сутність, вікові особливості, діагностика, корекція, 
профілактика. 
62. Делінкветна поведінка: вікові особливості, причини, профілактика. Методика 
контактної взаємодії з делінквентними учнями. 
63. Адиктивна поведінка: сутність, технології корекції та профілактики. 
64.  Аутоагресивна, суіцидальна поведінка: сутність, причини, особливості прояву, 
засоби корекції та профілактики. 
65.  Основні форми психологічної роботи з батьками: лекторії, виступи на 
батьківських зборах, індивідуальна та групова робота. 
66. Діагностична та корекційна діяльність психологічної служби при взаємодії з 
сім‟ями учнів. 
67. Проблематика психологічного консультування батьків школярів різного віку. 
Психологічний факультатив для батьків. 
68. Сім‟я як джерело психічної травматизації особистості. Сімейна психотерапія при 
акцентуаціях особистості у підлітків. 
69. Орієнтовна схема аналізу специфіки сімейного виховання (Р.В. Овчарова). 
Порушення міжособистісної комунікації в сім‟ї. 
70. Проблематика психологічної роботи з педагогічним колективом. Психологічні 
особливості педагогічного колективу. Психологічний портрет педагога. Якості 
особистості педагога, що вимагають психологічної корекції. 
71. Індивідуальний стиль діяльності педагога: психологічна допомога у становленні та 
корекції. Участь практичного шкільного психолога у впровадженні інноваційних 
педагогічних технологій та роботи в умовах експерименту в ЗОШ. 
72. Педагогічні конфлікти: сутність, профілактика та методи вирішення.   
73. Емоційне вигорання в сучасних підходах психологічної науки. Синдром 
"професійного вигорання": психологічні особливості у працівників освітніх 
організацій.  
74. Виникнення та поширення синдрому психічного "вигорання". Емоційне вигорання 
і робота психолога. Моделі синдрому емоційного вигорання. Психологи як потенційна 
жертва синдрому емоційного вигорання.  
75. Проблема самодопомоги у діяльності практикуючих психологів. Особливості 
профілактики синдрому емоційного вигорання. Синдром "емоційного вигорання" 
вчителя та формування його готовності до педагогічної діяльності. 
 
